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Skripsi ini berjudul ini “Tenun Songket Unggan : Peran Wanita Dalam 
Ekonomi Keluarga Di Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus 
Kabupaten Sijunjung Tahun 2000-2017”. Pokok permasalahan kajian ini 
mencoba mengungkapkan peran dan kehadiran pengusaha tenun songket Unggan 
dalam memberikan dampak positif terhadap wanita terutama ibu rumahtangga dan 
bertujuan membuat lapangan pekerjaan untuk gadis-gadis yang sudah tamat atau 
yang putus sekolah demi memenuhi ekonomi keluarga. Maka dapat ditemukan 
bahwa adanya kerajinan tenun songket di Nagari Unggan dan yang berperan 
dalam hal ini yaitu perempuan. Perempuan yang bekerja sebagai pengerajin tenun 
memiliki alasan yang berbeda ada yang menambah pendapatan untuk mencukupi 
kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara itu, berdasarkan pengamatan dan 
informasi dari masyarakat Nagari Unggan, ada pula perempuan pengerajin yang 
bekerja untuk mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri dan mencari 
pengalaman, tetapi tidak sedikit pula perempuan yang mencari nafkah utama. 
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